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Allah tidak akan mengubah suatu keadaan mereka kecuali mereka sendiri 
yang mengubahnya.  
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al- Insyiroh: 6-8) 
 
Sesuatu hal yang tidak dikerjakan sekarang tidak akan selesai esok hari. Janganlah 
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PENINGKATAN KREATIVITAS BELAJAR IPA MELALUI 
PENERAPAN STRATEGI INFORMATION SEARCH PADA SISWA 
KELAS V SDN KARANGANYAR 2 DEMAK TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Farida Istiani, A510100267, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2014, 116 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa 
pada mata pelajaran IPA melalui strategi pembelajaran Information Search pada 
siswa kelas V SD Negeri Karanganyar 2 Demak tahun ajaran 2013/2014. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penerima tindakan 
adalah siswa kelas V-B SD Negeri Karanganyar 2 Demak yang berjumlah 22 
siswa dan subjek pemberi tindakan adalah peneliti yang bertindak sebagai guru 
kelas V-B. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan tes. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan kreativitas dan hasil belajar IPA pada siswa. Hal ini dapat dilihat dari 
22 siswa yang a) Memiliki rasa ingin tahu pada pra siklus sebanyak 5 siswa 
(23%), akhir siklus I sebanyak 14 siswa (64%), dan akhir siklus II sebanyak 20 
siswa (91%), b) Mengajukan pertanyaan yang berbobot pada pra siklus sebanyak 
4 siswa (18%), akhir siklus I sebanyak 8 siswa (36%), dan akhir siklus II 
sebanyak 17 siswa (77%), c) Memberikan ide atau gagasan terhadap suatu 
masalah pada pra siklus sebanyak 4 siswa (18%), akhir siklus I sebanyak 12 siswa 
(55%), dan akhir siklus II sebanyak 19 siswa (86%), d) Mampu menyatakan 
pendapat secara spontan dan tidak malu-malu pada pra siklus sebanyak 5 siswa 
(23%), akhir siklus I sebanyak 14 siswa (64%), dan akhir siklus II sebanyak 19 
siswa (86%), e) Dapat bekerja sendiri pada pra siklus sebanyak 8 siswa (36%), 
akhir siklus I sebanyak 16 siswa (73%), dan akhir siklus II sebanyak 21 siswa 
(95%). Sedangkan hasil belajar siswa pada pra siklus nilai rata-rata IPA siswa 
60,41 dengan persentase keberhasilan 41%, pada siklus I nilai rata-rata meningkat 
menjadi 74,81 dengan persentase keberhasilan 73%, dan pada siklus II nilai rata-
rata menjadi 85,18 dengan persentase keberhasilan 91%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Information Search dapat 
meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA pada siswa kelas V-B SD Negeri 
Karanganyar 2 Demak Tahun Ajaran 2013/2014. 
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